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Україна займаючи надзвичайно вигідне природно-географічне і геостратегічне положення на Євразійському континенті, потужний природно-ресурсний потенціал, зокрема запаси мінеральної сировини має низку соціально-економічних проблем через свою певну енергетичну залежність, зокрема від Росії.
Саме енергетична галузь являється тим локомотивом, що здатний не лише забезпечити відродження та  поступальний розвиток економіки на шляху ринкових перетворень і інтеграції до європейського економічного співтовариства, а й забезпечити розвиток соціальної сфери, зокрема забезпечення теплом та енергією, що призводить в цілому до покращення добробуту населення
Україна, чий паливно-енергетичний комплекс сформувався за радянські часи, має надзвичайно велику залежність від зовнішніх поставок палива (природного газу, нафти, ядерного палива). Видобуток власного вугілля, поклади якого досить значні, пов‘язаний з великими затратами через значну зношеність основних фондів, небезпечність роботи багатьох шахт, значну кількість небезпечних ситуацій в процесі видобутку вугілля.
Проблема енергетичної безпеки є основою подальшого розвитку країни на шляху до стійкого розвитку, переходу до постіндустріального суспільства. Адже енергоємність українського валового внутрішнього продукту в 2-3 рази перевищує середній рівень енергоємності ВВП розвинених країн світу.
Рівень енергетичної безпеки України пов‘язаний саме з особливостями і структурою паливо-енергетичного комплексу що й визначає місце держави на міжнародних енергетичних ринках. Позитивними аспектами є: вигідне географічне положення; значні запаси вугілля та ядерного палива (урану і цирконію); досить розвинена інфраструктура енергетичного комплексу; інтелектуальний і кадровий потенціал галузі; можливості для експортування паливних ресурсів та електроенергії.
Негативні  аспекти пов‘язані з: незадовільним технічним станом об‘єктів ПЕК, зокрема системи транспортування енергоресурсів; обмеженістю розвіданих ресурсів природного газу, нафти, ядерного палива; високим рівнем техногенної небезпеки, який пов‘язаний з функціонуванням ПЕК; катастрофічним зношенням основних фондів гідроелектростанцій; проблемами з диверсифікацією джерел постачання енергопродуктів.
В березні 2006 року Міністерством палива та енергетики України було презентовано Енергетичну стратегію України на період до 2030 року, в якій було сформульовано основні напрямки розвитку ПЕК за окремими галузями, включаючи питання енергозбереження, розвиток нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії, вирішення екологічних проблем, фінансового забезпечення тощо, що в комплексі має гарантувати високий рівень енергетичної безпеки держави [1].
Аналіз показників діяльності ПЕК України станом на 2010 рік показує, що виконання, намічених вказаною Стратегією показників відбувається незадовільно. Особливо значні проблеми спостерігаються в газовому секторі ПЕК. Так, згідно плану (Стратегії) в 2010 році видобуток природного газу мав становити 23, 2 млрд. куб. м, а насправді цей показник становив 20, 05 млрд. куб. м (з урахуванням видобутку приватних компаній), а показники НАК «Нафтогаз України» становить всього 18, 487 млрд. куб. м. Отже маємо падіння на 6, 1%. Негативним є також те, що Україна не змогла досягти домовленості в збільшенні транзиту газу до країн Європи. Збільшення ціни на газ з Російської Федерації підсилює залежність України від останньої і підвищує проблему енергетичної безпеки, що болісно відбивається на рівні життя широких верст населення [2]. 
В нафтовому секторі також спостерігаються негативні тенденції. Протягом 2010 року відбулося скорочення видобутку  власної нафти на 10, % порівняно з 2009 роком. Згідно Стратегії видобуток мав сягнути 8700 тис. т. (5100 тис. т. із власних запасів, а 3600 тис. т. за межами України). Всього ж було одержано лише 3545, 6 тис. т. нафти. Основні проблеми з невиконанням стратегічних завдань пов‘язані з недостатніми інвестиціями в нафтогазовидобувну галузь і зношеністю і застарілістю технологій розробки та видобутку [2].
Значно зменшилися і показники переробки нафтової сировини (на 3, 6%), порівняно з 2009 роком.
На 20, 8% порівняно з 2009 роком зменшився рівень транспортування нафти. НПЗ в західному регіоні завантажені лише на 12-15%, майже 5 років не працює Херсонський НПЗ. Більш менш позитивна динаміка спостерігається в діяльності Кременчуцького НПЗ, але  тут проблеми пов‘язані з боротьбою за контроль над ним між російськими та українськими олігархами.
 Враховуючи важливість енергетичної безпеки України для її подальшого поступального розвитку, інтеграції в міжнародний розподіл праці, підвищення соціальної безпеки, рівня та якості життя населення потрібні дослідження територіальних особливостей функціонування паливно-енергетично комплексу, в тому числі і з позицій суспільної географії. 
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